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Danas sc u raspravama stručnih kruguw CCslo ponavlja teza <111 »Švicarska nema 
vojsku, jer je S«lnkl Švicarska jedna 'NjSka«. 'l'u tezu obično pratt pohvala švicarskom 
milicijskorn sustavu i njegovu sustavu ciYilnc obrane, pri čemu sc posebno istioo 
izgradeOOSI sk.toni.qa za većinu staJ10Yiliš:IY.t. 
S,icarska rCIZVlja jedan oblik opće {totalne) obrane - sveobubwtnc obrane ili, 
kako je njihov! VOJni srručnjaci često nazivaJU .. generalna obrana« {defense generale), 
koja je svoje sadaŠilje konture dobila sedamdesetih godina. Svicarska Vlada je pt'\'0 
1973, a onda po1XM1 1979. godine podnijela Savcrnoj sk:u~tini (parlamentu) dva 
izvještaja, »bijele knjige«, u kojima se razmatraju sve moguće prijetnje nacionalnoj 
sigurnosti, utvrđuje opća politika nacionalne sigurnu;ti u dijelu vanjskih i unul.raSnj lb 
poslcwa i urvrduju instituetomllni obhci za provođenje Lc poliuke. 
ŠVIcarska sigurnosna pobUial, Imja je ustanovljena k:oo koocepcija totalne (CJC-
Iokupoc) obrane, temelji se na Z8JI.:tlrućknm djelovanju svib savcmih organa i insu-
tucija u OČUVlillJU mira, ~uti naroda od SV'dkog napada izvana 1 pmliv oasiiJ3 unutar 
zemne. 
Svicarsk:n i:t.gradujc tri osnovna dijela sustava obrane. Tosu vojna ubrana (oružane 
snage), kao sredstvo sik:, namijenjena za odvraćanje od agresije i vodenje oružane 
borhe u ratu; civilna obnllla (dvilna ~tita) namijenjena za ~it u ljudi i 0\lltcrijalnih 
dobara o ratu i S\iDl drug~m uvjetima ugrožavanja; i privredna obrana (tc.:runrijalna 
organizacija) koja Lreba tl6igurati proizvodnJu opreme i materijaloib OObara oeop-
hodruh la vodenje rata 1 kOJa povezuje ' 'ojou i CM!nu obranu. 
KONCE PCT.TA OBRANE 
Svicarska konfederacija e gradila stoljećima, a različiti dogovori izmedu kan-
tona regulirali su odredena pitanja. Prvi dogovor na :razini svih kantona, koji 
se odnosi na njihovu sigurnost (obranu), po tignut je već 1680. godine. 
Do početka prošlog s toljeća Švicarska je hila samo savez kantona i nije imala 
saveznu vojsku. Kantonalne i lokalne vojske mllicijskog tipa bile su isključivo 
u nadležnost i kanto nalnih i lokalnih vlasti. Od tada, zbog povećanja sigurnos.li 
svakog pojedinog kantona dolazi do njihova sve tjdnjeg povezivanja u pitanjima 
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obrane. Organizacija obrane, a posebno vojna organizacija, hita je sve više ccn-
Lraliziraoa, ograničavajući nadležnosti kantona u domeni odlučivanja. 
Danas se u raspravama stručnih krugova često ponavlja teza da • Švicarska 
nema vojsku, jer je ama Svicarska jedna voj<>ka ... Tu tezu obično prati pohvala 
švicarskom milicijskom sustavu t nJegovu sustavu civilne obrane, gdje se posebno 
ističe i7građenost skloništa za većinu s tanovništva . lako u toj tezi ima istine, 
činjenica je da je Švicarska svoju politiku nacionalne sigurnosti izgradila na 
temelju svog povijesnog iskustva, resursa i SLatusa male zemlje, okružene naj-
većom grupacijom oružanih snaga u v()jnoj povijesti. 
Švicarska razvija jedan oblik opće (totalne) obranc1 pt)t.natiji kao sveobuh-
vatna obrana ili, kako je njihovi vojni stručnjaci često nazivaju »generalna obra-
na« (d~fense gćnćralc), koja je svoje ~dašnje konture dobila sedamdesetih 
godina. ~vicarska vlada je prvo 1973, a o nda ponovo 1979. godine podnijela 
Saveznoj SkupStini (parlamentu) dva izvjcSiaja, »hijele knjige ((, u kojima sc ra:t.-
malraju sve moguće prijetnje nacionalnoj sigurnosti, utvrduje opća politika na-
cionalne sigurnosti u dijelu vanjskih i unutrašnjih poslova i utvrđuju 
inst itucionalni oblici za provodenje te politike. 
~vicarska sigumo~na politika, .koja je ustanO\iljena kno koncepcija totalne 
(cjelokupne) obrane, temelji se na zajedničkom djelovanju ~\ih savc1.nih organa 
i institucija u očuvanju mira, zaštiti naroda ud ~vakog napada izvana i protiv 
nasilja unutar zem lje. Osnovna načela sigurnosne politike, sadržana u saveznim 
propisima, odnose sc na: 
- održavanJe ncU~visnosti u odnosu na druge 'lemJje; 
održavanje reda 1 mira unutar zemlje; 
- zaštitu sloboda r prava gradana~ 
- unapređenje zajc.:Uničkog blagostanja. 
Sigurnosna politika i na njoj zasnovana organizadjll to talne obrane treba 
sprečavati: 
- popušLU nje uslijed političkih priLi. aka iz drugih zemalja; 
- da sc šlCte trpe (političke t ekonomske) uslijed konflikata izmedu drugih 
država; 
nasilno 1 terorističko ometanje razvoja u vlastitoj zemlji; 
- dolazak: Strd.nih trupa i nametanje njihove volje; 
- ugrožavanje stanovništva i materijalnih dobara zemlje; 
Prema mišljnju švicarskih stratega, čija ' U stajališ ta donekle različita , zemlja 
sc rat.Učitim intenzitetom i aktivnostima kontinuirano ugro}.ava (špijunaža, te-
rorizam, pritisci, prijetnje ... ) j stalno joj u manjoj ili većoj mjeri prijeti agresija. 
1 Opća ili •tOtalna• obnma, prema ~11vovim.1 VOJnih 1 obntmbenih &lrumj;•ka 7.emaJja Zapadi, 
obično usvaJa operativnu doktrinu •teritonJalne obrane-, koja za~titu nacionalnog tcntonja lllima kao 
glavni udatak opcr!ila'<nib oruf-'nih snaga i •civilnu ubronu• luln doktrinu za u!tilu civ1lnog stAnov-
ništva, p;~~>toga totalnu obranu, s njezinim rasivnim naCinQIII prulanja otpora, ne treba nikako mijc~ati 
s civilnom obrnnum. ~to je često sluča!. Ollrcđem: vMi)llnte o~e (!otaJne) obrune p•lhvllćene su l 
rntvljaju se u čcllri neulrulne 7Cmljc: Pinskoj, Šv~o.-dskoJ. Auslr.ji l ~vicarskoj. (•Defence 1\naJySi&•, 
bTOj 6/1990). 
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Oni smatraju da sc prema stupnju ugrožcnnsli zemlja može naći u četiri spe-
cifične situadje: Prilike relativnog mira; posredno vodenje rata (sukob niskog 
inteni'lteta); konvencionalni rat i nuklearni rat s upotrebom sred lava t.a ma-
sovno uniStavanjc. 
Prilike relativnog mira su slanje u kojem su ohjcklivno prisutna trajna po-
litička razraćunav~wja, ali nema otvorene primjene sile. 
Posredno vodenje rata provodi ·e prema velikom broju zemalja u svijetu. 
posebno onima koje ne pripadaju vojnim blokovima. U pn"cćanoj mjeri pnmje-
njuju e psihološko- propagandna i teroristička djelovanja. Oružane snage (spe-
cijalne snage) knriste sc posredno, provode obavještajnt rad, v~e pritisak, 
zasuagivanjc, organiziraju sabotaže, ugrožavaju objekte koji imaju vitalno znače­
nje us ohranu itd. 
Konvencionalni ml, kao konflikt, može bili lokalan ili globala n, a u njemu 
bi se primjenjivalo uobičaJeno (klasično) oružje, koje !.C neprestano razvija. 
Prema mišljenju Svicaraca on u Evropi najc iskljueen, zbog prisustva ogromnih 
vojnjh potencijala u ljudstvu i naorui.anju. 
Rat s upotrebom sredstava za masovno uništavanje (hiloškog, kemijskog i 
atomskog oružja), prema njihovom mišljenju, lako je zamisliti, jer svijet raspo-
laže prevelikim arsenalom takvog oružja. Posebno se hlitu nesagledive pos-
ljedice koje bi takav rat mogao izazvati Upravo 1bog toga. Švicarska poklanja 
veliku pažnju izgradnji atomskih !. klon~ta za ctviJoo stanovništvo. 
Ovisno o vrsti i imenzitctu ugrožavanja nacionalne sigurnosti, odnosno si-
tuacije u .kojoj sc 'l.cmlja može naći, provode se i odredeni s trategijbki obrambeni 
zadaci, koji sc mogu svesti na slijcclcće: 
- samoodržanje u situaciji relativnog mua (nema na. lajanja ugroženosti i 
dalje se vodi neutralna politika); 
- savlal.lavanje kriza i izgradnja vcopće sigurnosti i mira u svijetu (sprečava­
nje napetosti u svijetu i situacija u kojima može doći do nasilja); 
- sprečavanje rata pripreman jem za obranu (mis li se na vojne i civilne s nage 
obnmc); 
- uspjeSno vodenje rata, ako do njega dodc, \Ođenjem oružane borbe, pro-
vođenjem civilne t~Lite i funkcioniranjem ratne privrede; 
- minimalizacija mogućih šteta i osiguranje preživjelih u uvjetima ugrožava-
nja (posebno u r<tl u). 
U izvršavanju navedenih zadataka Švicarska polazi od neutralnosti kao svog 
najjačeg oružja. Ono se za~niva na tome da se prethodno (prije nastajanja 
ugrožavanja - izbijanje rata) ne sklapa savczni~tvo (pakt) niti sa jednom zem-
ljom. Sklapanje savezništva ovisilo bi o trenutnim uvjetima i interesima obrane 
ne7.avisnosti zemljc.2 Svicarska se unaprijed odriče ugrM.avanja sigurnosti bilo 
2 U jesen 1939. l poćclkom 1940. godine lvicarski vojni ptcdst<Jvnicl imali su lajnc pregovore s 
francuslam vojnim predf.1avruclma u mje:.lu Ch.1riLC o operalivnom zajedničkom djelovanju francuske 
i !vicarske vojSke o slučaju agrC~ije na Švicarsku. 
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kuje ~crnije u svijetu i upotrebe oru2anih snaga izvan svojeg teritorija. Medutim, 
ona jasno ističe da se bori (i borit će l>C) protiv svakog ugrožavanja svoje si-
gumu!)ti, najprije diplomatskim i miroljubivim sredstvima, a ako je potrebno i 
svim raspoloživim, ne malim snagama obrane. Neutralna i miroljubiva politika. 
kao i dosadašnje praktično postupanje, Svicarsku svrstava medu najmiroljubivije 
i najnaprednije zemlje svijeta, iako formalno nije članka OUN. 
ORGANIZTRANJE OBRANE 
Uz državne organe i vrlo jaku diplomaciju koja sudjelovanjem u meduna-
rodnim orgaruzat:ijama i institucijama intenzivno radi na očuvanju svjetskog 
mira i 1.a~titi nezavisnosti i neutralnosti Švicarske, ova zemlja izgrađuje još Iri 
dijela sustava obrane. To su vojna obrana (oružane s nage), kao sredstvo sile, 
namije njena za ouvraćanjc od agresije i vodenje oružane borbe u ratu; civilna 
obrana (civi lna zaštita) namijenjena za za~titu ljudi i materijalnih dobara u ratu 
i svim drugim uvjetima ugrM.avanja; i privredna obra na (teritorijalna organi-
zacija) koja treba osigurati proizvodnj u opreme i materijalnih dobara neophod-
nih za vođenje rata i koja povc~uje vojnu i civilnu obranu. 
Driavni organi u susTavu obrnne 
Vođenje obrambenih po:.lova, a po. cbno odlučivanje o obrani, u Svicarskoj 
je u cijelosti civilna stvar. Obrambenu politiku praktitno vodi, u ime Savezne 
skupštine, Savezni savjet (kolektivna vlada) kojemu u tome pomažu stručna 
tijela, Savjet z<tjcdnjčke obrane zemlje 1 Stab zajedničke obrane. Ta tijela saći­
njava odredeni broj članova iz politićkih, privrednih, znan tvenih i upravnih 
krugova i vrle savjetodavno i štabnu funkciju. U nadležnosti je savezne vlade 
da koonlinira slijedeća važna pitanja obrane: vojnu industriju; unutrašnje i va-
njske poslove; vojna pitanja i civilnu obr.tnu. O vim pitanjima vlada odlučuje 
davanjem 'uglasnosti svih svojih sedam članova, voditelja savezn ih departmana 
(ministarstava). 
Za vodenje vojnog dijela obrambene politike odgovoran je poseban vojni 
departman (ministarstvo vojske).3 Njegov voditelj je civilna o o ba, čla n je vlade 
i savezni savjetnik pu funkciji, a svake sedme godine i predsjednik vlade i ujedno 
pred jcđnik savjeta zajedničke obrane. On praktično nema moć odlučivanja jer 
obrambenu i vojnu politiku vode kolektivno dijelom vlada, pretežno komisija 
vojne obrane, koja je ko lektivno vodstvo ovog depar tmana i njegov nadzorni 
o rgan. U ovu komisiju ulaze rukovodioci odjela save:;.nog vojnog departmana, 
~apovjednici sva četiri korpusa i zapovjednik ratnog zrakoplovstva i protuzračne 
obrane. 
3 General Guison predložio je 1957. $odine da minisLarstvo vojske preraste u ministarstvo obrane, 
kako je 10 u većini zclllll lja, i da raMen:ll parlament i vladu dijela po~kw-1 obrane, ce da objedinjava 
izvnavanje svih ovih poslova. Prijedlog je odbijen \11. obrazloženje da bi minl~lan.wo obrane i mintslar 
amali nepodnošljivo opte~njc, a tako bi sc naru!llo i kolektivno ruko'NdenJe obranom u kojem 
rnvnoprnvno sudjeluju i dru.gi mintSln. Mm1~1ru obrane s obzirom na ~(0\<e i ovla,tenja pripadalo 
bt i vtSOko mjesto u dd.avnoj hijerarhiji, Sto bi m<JJIO ugrozili postujeti :.usJav 1 vrlo harmonične 
odnose u vrknju vla!ill i a.lvarivanju obrnmbenc polnikc. 
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17. organizacije rukovođenja obranom Švicarske može se vidjeti da su vojnici 
isključeni iz svih procesa odlučivanja o uhrani i voj noj politici. U njihovoj na-
dležnosti su samo operativna i taktička pitanja priprema i upotrebe vojske u miru. 
Za slućtj rata pre<hrideno je da Savezna skupština imenuje vrhovnog 1.apo~ednika 
vojske i na njega prcnCl>c svoja ovlaštenja putem <X.lgovarajuće direktive. 
Vojna obrano 
Načela organizacije i upotrebe oružanih snaga 
Obrambeno i voj no zakonodavstvo i org~izacija vojske su u nadležnosti 
savezne državc,5 kojoj je ustavom zabranjeno da ima svoje mirnodopske jedi-
nice. Vojne jedinice milicijskog tipa o rganiziraju se u kantoojma, a gvicarska 
vojska predstavlja integraciju takvih jedinica. 7 Te voj ne jedinice popunjavaju 
se u pravilu ljudstvom iz jednog kantona, Sto je rczultaL stoljetne tradicije i 
izraz kantonalnc pol itičke suverenosti, tc rješenje jezičnog pitanja u vojsci. Obu-
ka, opremanje i cjelokupna briga o ko ovih jedinica, kao i napredova nje časničkog 
kadra u nadležnosti je kantona. Medutim, uni u svemu moraju poštova ti savezne 
propi ·e, koji izmedu ostalog reguliraju: broj i formaciju jedinica; vrstu oružja 
i opreme;8 odjeću; prehranu: smj~taj itd. Troškove koje kantoni imaju o ovu 
svrhu nadoknađuje savezna drlava u skladu s normativima koje je prethodno 
propisala.9 
Pravo da raspolaže vojnim jedinicama i vojnim instalacijama, kao i ostalim 
obrambenim snagama u ratu, ima savezna vlast. Kantonalna i lokalna vlast vojne 
jedinice i ostale snage obrane na svom teritoriju može upotrijebiti sa mo u slučaju 
e lementarnih nepogooa i tehničkih nesreća. 
Švicarska vojska ima tri osnovna zadatka: l) da u svim uvjetima osigura 
švicarskom narotlu i mir, aez.avisnost, slobodu i samostalnost; 2) da osigura 
on01ra~nji red i mjr i 3) da zašt iti slobodu i prava stanovništva i poboljša ukupno 
blagostanje.10 Savezni . avjet (vlada) je odgovoran 7.a ostavrivanje sva tri zada tka, 
iako vojska nije i ne smije postati savezna politička siJa. Tome se u o.rgani7.a-
cijskim rj~enjima poklanja dosta pažnje. Švicarska vojska je jedna od rijetkih 
o svijetu koja nije podređena konkretno otlrcdenoj osobi ili kolektivnom or ga nu 
izvrlne vlasti, već Saveznoj skupš tini ili Savewom savjeru, koji u njeno ime 
izvršava odredene obrambene i vojne po:.lovc.1 Tako, na primjer, ovaj savjet, 
n uvjetima kad se ne može sastati Parlament, može mobilizirati i upotrijebiti 
~ U drugome svjetskog r alU 1939. godine SaV~noa skupšt ina je za vrhovnog vojnog zapovjednika 
imenovala Ilcnria O uissaoa i dala mu ~lijedeću d1rcktivu za upotrebu ~vicarske vojske: ,.yaJ zadatak 
je du upotrebom raspoloživih jedinica osigurate ne7.avisnost države i teri torijalni integritet i da pri 
i7.Vl"knju ovih udat11k.a po!tujete načela neutralnosti.• 
5 Clan 19. s:wooog Ustava Svicarske. 
• Član 13. uvc:tnog Ustava Švicarske. 
7 Član 21. savczoog UstaVl! Švicar.~ke. 
3 Dio orutja 1 VOJne opreme \'Ojni obve7.nki čuvaju kod kuće, dio naorutanja i opreme nalazi tc: 
u voJnim skladištima, a dio je r~poreden u novačkim U.olama i koristi se u obuci novaka. 
Član 20. sav<r.mog Ustava Svicarske. 
1° Clan 2. sav~nog UstAva Švicarske. 
11 Č1an 102. s1wewog lJstava Švicarske. 
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odredenu veličin u OS. Ako mobilizirana vojska prelazi broj od 2.000 ljudi i 
akn mora ostati pod oružjem duže od tri tjedna, u tome treba obavezno oba-
vijestiti Save1nu kupStinu. 
Polirička neutralnost 1•ojske 
Švicarske oružane snage u saveznoj skupštini i stranačkom životu formalno 
nemaju nikakvu moć i one su politički neutralna in:.titucija. Predstavnici V~.>jske 
(vojni insuuktori i vojnici po pozivu) ne mogu se baviti političkim poslovima. 
Ustavom je utvrđen samo utjecaj civilnog dru.{Lva na vojsku, obrnutog utjecaja 
nema. Voj ka niti kroz ddavu, niti kroz stranačku strukturu nema utjecaja na 
civilno društvo i političko odlučivanje. Njeni predstavnici sc ne mogu bavili 
druStvenim i javnim poslovima i sudjelovati u radu državnih i stranačkih struk-
tura. Ne mogu biti poslanici i javno politički nastupati. 
Tradicionalna i dosljedna poJitičkn neutralnost vojske nije utjecala na to da 
Švicarska ipak bude zemlja bez čvrste pove1..anosti politike, privrede i vojske, 
što bi sc moglo očekivati. Ova vcz;i je čvrsta i prikrivcna, poticana interesima 
kapitala. Ona sc o::.tvaruje, na primjer, kroG kadrovsku politiku u vojsci koju 
nastOji voditi najjača poliLička st ranka preko Savezne skupštine, imenujući lo-
jalne osobe na vo<.Jcće položaje. Dakako, dosta se pozornosti poklanja i tome 
kojim socijalnim slojevima pripada časnički zbor, kako mUicijski. tako i djelatni. 
Veza politike i vojske je tako prikrivcna i neformalna da ju je vrlo teško uočiti. 
Na primjer, wnicima je pri osposobljavanju vojnika zabranjeno šire nje ideo-
1ogijc stranke koja je na vlasti, kao i svih drugih stranaka, bez obzira na moguće 
simpatije i naklonost. Švicarska vojska nije samu institucija koja izvršava zadatke 
:~.apisane u saveznom Ustavu; una mora (makar javnu) izražavati političku lo-
jalnost, uzdO.ano ·t, odanost i odgovornost. 
Smtkrura oružnmh snaga 
Švicars.ka nema stajaće vojske, niti terito rijalne obrane, kako se to često 
misli. Pored saveznog vojnog ministarstva i kantonalnih vojnih ureda u o ružanim 
snagama Švicarske u miru sc nalaze samo jezgre ~ labava korpusa, divizija i 
brigada s radnim i s tražarskim jedinicama, te jedna zrakoplovna eskadrila za 
nadzor zra~nog prostora i jedinice RZ i PZO (oko 20.000 ljudi). Pored ovih 
dijelova u l>UStav mirnodopske vojske se ubrajaju i vojni obveznici-novaci i nji-
bovi instruktori u novačkim školama i na tcčeljevima (oko 17.300 ljudi), Sto je 
ukupnu oko 37.300 ljudi. 
Teritorij Švicar!.ke u obrambenom, vojnom i operativnom pogledu podijeljen 
je na korpusne zone, divizijske zone, vojne okruge, i prema pot rebi, vojne sekcije. 
Granice ovih obrambenih i vojnoteritorijalnih pod ručja podudaTaju se s grani-
cama kantona, srezova j općina. Ipak, ostavljena je mogućnost da se, ako to 
zahtijevaju obrana zemlje i organizacija vojske, granice mogu promijeniti. 
Cijela država je podijeljena na četiri kurpusne zone, u okviru kojih se nalazi 
12 divizijskih zona, čije granice odreduje vlada. Pritom se vodi računa da se granice 
divizijskih 1.ona podudaraju s granicama kantona, kako bi se osiguralo, polazeći 
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od tradicionalne uloge kantona u vojnoj politici, da jedinice u sastavu diviY.ijc 
budu popunjene ljudstvom iz jednog kantona i jednog govornog područja. 
U funkcionalnom pogledu ~vicarslle oru~anc snage su podijeljene na kopnenu 
vojsku, ratno uakoplovstvo i protuzračnu obranu. Oružane snage su podijeljene 
i na rodove (pjcladija, mehanizirane i lake jedinice, inJ.enjcrija , artiljerija, veza, 
protuzračna UtStita, sanitet i pozadina); s lužbe (trans porLna, mun icij:.ka, 
svelenička, moralnopnlilička, vojna policija i 30 pomoćnih J>lužbi za soabdjje-
vanjc, pomoć, zamjenu i osiguranje voj ke (npr. stražarska, minerska, građevin­
ska, željeznička, poštarska, meteoroloSka, remontna, ABKO, mobilizacijska, 
kuharska itd.). 
Kopnena vojska 
Osnove kopnene vojske koja predstavlja najveći dio o ružanih snaga Švicarske, 
čine jedinice l<ojc u miru postoje samo na papiru (u planovima), bez mirno-
dupskjb jezgri. U slučaju agresije na zemlju nakon provedene mobilizadjc, kop-
nena vojska se rat.vija u tri clalona: 
l. Balon u -kojeg ulaze četiri armijska korpusa (tri poljska i jedan planinski); 
2. Balon sastavljen od 17 samostalnih bdgada i 
3. Ešalon sastavljen ud 6 te ritorijalnih brigada i rezervne jedinice vrhovnog 
7.apovjedništva, gdje se nalazi oklopnomebanizirani bataljon, tri čc.~k.a arti-
ljerijska puka, dva in,.enjcrska puka, dva puka za ve~u. čcLiri veterinarska bata-
ljuna i padobranske jedinice. 
U ra tu su jedinice 2. i 3. cl.aloDa operativno potčmjeoc 7.apovjedniStvima 
korpusa. 12 
Ramo zrakoplovstvo i protuzračna obrana 
Ratno zrakoplovstvo i protu;rr~čna ubrana (RZ l PZO) imaju u saveznom 
vojnom departmanu (min istarstvu vojske) odredenu autonomiju. U ovom de-
partmanu organizjrano je posebno povjereniStvo ratnog 7.rakopluvstva i protu-
zračne ubrane, kojem su podređene sve zrakoplovne jedinice i jedinice 
protuzračne obrane. Osim toga, ono obavlja upnvne po~ love, brine se o školova-
nju kadrova za svoje potrebe i sudjeluje u koordinaciji korištenja tebnitkjh 
slu.žbi, koje s u jedin tvene za cijelu vojsku. 
Švicarsko RZ i PZO je nepo ·redno namijenjeno 7.8 zaštitu neu tralnosti držav-
nog zračnog prosi ura i za podršku kopnene vojske. Kao i kopnena vojska, uteme-
lj no je na vojno-milicijskom sustavu popune, tako da njegove jedinice imaju 
udarno hojcvu snagu i veličinu samo u ratnom stanju. U miru je mobilna samo 
jedna cskadra~ koja osigurava zračni prostor sa četiri cskadrile.t3 Zbog opera-
tivnosti c.skadr.t je izravno potčinjena zapnvjedniku (u povjereni!tvu) RZ i PZO. 
12 Kopnena voj~ka ~vicarske razdiJt:~ena j<: u ukupno 12 di\'iVj3, 23 bripdc:, Sto je s obzirom oa 
veli~ nu ~vicarsk~ temonJll (41.1.88 km~) nar-tt& konrenlnlciJ~ vojne sile u Zapadnoj Evropi; t .SOO 
vojnika na JOO km , dolqc u Njemačkoj 450 vojnika 011 100 km, a kod snaga NATO oko 575 vojn•ka 
na 100 km . 
13 Ukupne :r-rakoplovne snage u m1ru čme 72 lovca·bombardera, l8 u svakoJ eslwdrili, i 80 pilota. 
tJ RZ i PZO u mtru JC: ukupno angažirano oko :\.000 ljudt. 
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U ratnim uvjetima jedinice ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane narasle 
bi za 12 do 24 sata od početka mobilizacije na 40.500 pripadnika. 322 borbene 
letjelice i 227 lovaćkih aviona. Tome treba pridodati i pomoćno zrakoplovstvo 
od 8 lakih c.<> kaurila. 
Jedinice protuzračne obra ne drugi su integralni dio RZ i PZO. Funkcionalno 
sc dijele na četiri dijela, koji zajedno štite zračni prostor Švicarske , i to: jedinice 
PZO za m titu kopnene vojske; raketne jedinice za ~titu većih naseljenih 
mjesta; jedinice za zaStilll aerodroma i jedinice PZO za za)titu brana, alromu-
Jadjskih jezera i bidrocentrala. 
Kadrovskn popw1a i osposobljavanje u vojsci 
Švicarske omžane snage sa tavljene su od vojno-milicijskih obveznika i stal-
nog sastava, gdje spadaju i vojni instr\.lktori. Vojnu-milidjski obveznici su voj-
nici , milicijski dočasnici i časnici tlu čina p11kovnika, koji su pozvani na izvršenje 
opće vojne obveze u nnvačku školu, na vojne tečajeve ili u jedinice rezervne 
vojske. U stalni sastav vojske spadaju vojnici i časnici kasarnskih i stražarskih 
jedinica, zrakoplovnih jedinica i jediruca za nadzor zračnog prostora, sJužbenid 
i radnici u vojnim jedmicama i ustanovama, vojni instruktori i nosioci drugih 
funkcija . Navedene osobe tretiraju se kao savezni službenici i putpadaj11 pod 
vojne zakone i propise. 
Osnova 7.a popunu svih navedenih kategorija vojnika je godišnji kontingent 
novaka, koji imaju novačko obvezu.14 Novačenje počima u travnju, a zavrlava 
u rujnu svake godine. Organi7.ira ga i nadzire savezni vojni departman. U no-
v-.tčcnju e ocjenjuje zdravstvena sposobnost mladića-novaka i odreduje im se 
rod vojske. Novačenje se obavlja u godini u kojoj regruti navršavaju 19 godinu 
života. 
U Svic.arskoj vojna obveza traje od 20. do 50 godine 1.ivota, a za časnike 
do 55 godina živnta.15 Za žene koje se jave dobrovoljno vojna obveza traje od 
18. do 50. (časnici 55) godina života. 
Nov-dei u pravilu u 20. godini života odilaze u novačko Skalu (na služenje 
vojnog roka). Novačko školovanje, koje je pod nadzorom časnika-instruktora, 
traje neprekidno U8 dana, od nosno 17 tjedana ili četiri mjeseca, Sto je najkraće 
služenje vojnog roka u E uropi. Poslije z.avrSenog školovanja u novačkoj školi, 
vojnici sc raspoređuju u milicijske (rezervne) jedinice, u kojima kontinuirano 
sudjeluju u vojnim vježbama i osposobljavanju. Imaju obve~u da na vojnim 
vježbama i osposobljavanju od 20. do 50. godine života sudjeluju najmanje 213 
dana, što se vremenom pohađanja novačke ~kole čini gotovo godinu dana (najma-
nje 330 dana). najintenzivnije pozivanje na vojne vježbe i obuku u milicijskim 
jcdniC<ima je do 32. godine života16. 
1~ OodiSnJe ib 1mu olo 50.000; npr. 1982. 52.602; a 19&3. 513l5. 
lS Prem:t 1.akonu o vojnoj organizaciji u 1907. godine i dopunama iz 1961. godine. 
16 Do 32. godine 1Jvo1a voj nio su rusporedcni u o~ativne vojne jedinice ili prvi ~alon AUSZUG. 
Nakon toga do 42. godinetivot" ra.~pnredeni su u dru p strategijski clalon LANDEHR. ZadnJI raspored 
dQ SO. godine života je u trećem strah."giJ~Om w.Jonu LANDSTIUJM. 
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Milicijskim (pričuvnim) dočasnicima vojska se popunjava odabirom najboljih 
(najuspj~nijih) vojnika koji su završili novačko školu. Oni sc upućuju u 
dočasničku školu roda u trajanju od 27 dana, i nakon njenog uspj~nog završetka, 
raspoređuju sc u vojne pričuvne jedinice, izuzev najboljih. Oni nakon zdrav-
stvenog pregleda i završetka C'asni<'kog tečaja u trajan~u od 118 dana, dobivaju 
čin mWcijskog (pričuvnog) časnika - potporučnika.1 
Instruktorski kadrovi18 odabiru ' C itmcđu milicijskih (pričuvnih) časnika. 
Za dočasnika-mstruktora moi.e se i:7..abrati milicijski dočasnik švicarske vojske 
koji je dokazao uzoritu vojničku sposobnost, prvenstve no na vojnim yježbama, 
ima odredenu zdravstvenu sposobnost, guvori dva službena jezika u Švicarskoj 
i ima završen pripravnički • taž u trajanju od godine. Za časnika-in truktora, 
može se izabrati zdravstveno sposoban rnilicijski (pričuvni) ča n ik švicarske voj-
ske koji je dokazao uzori tu vojničku :..p<"lsobnost u prethodnom voj nor obrazov-ct-
nju, govori dva služhcna jezika, ima opće i stručno obrazovanjc1 i uspješno 
završen pripravnički staž, u traj anju od 6 mjeseci do 2 godine, ovisno o školskoj 
spremi i pret hodnom voj nom obrazovanju. 
Značaj mobilizacije za OS 
Za vojsku koja nema mirnodopske jedinice (ili su one simbolične), mobili-
zacija predstavlja prvorauednu strategijsku radnju, o kojoj u cijelo ti ovisi stra-
tegijski razvoj jedinica i mogućnosti njthova borbenog djelovanja. Zbog tOga 
mobilizacija u $vicarskoj, za razliku od drugih zemalja, mora odslu piti ud nekih 
klasičnih i općeprihvaćenih rješenja. 
Najva~nijc načelo koje se mora zadovoljili u mobilizaciji švicarskih o ružanih 
s naga jest vrijeme trajanja mubilizacijc.20 O no mora bjtj daleko kraće nego što 
je to u oru}.anim snagama drugih zemalja, koje mobili;..acijom vrše samo dopunu 
snaga. To je posebno bitno zbog toga da bi se mogao šuo prije prihvatiti poćellli 
udar agresora i svesti ga na što manji teritorij. Pust igo uto vrijeme izvršenja 
mobilizacije u Švicarskoj, na mirnodopskim mobilizacijskim vježbama vrlo je 
impozantnu i kreće se od samo nekoliko do maksimalnu 48 sati. To e posLi1.e 
provođenjem sustavnih priprema i u po tavljanjcm adekvaLne organizacije, a 
prvenstveno ' lijcdcćim: 
17 DaljnJe napredovanje do najviSih činova milic:ij:;ICJh (pričuvn1h) časnika, kao i č.~snikJ'l·instruktora 
je prilično ngorozno i mukotrpno. Pored obv01.e slu!enja odredenog broja godina u pojt:\linom čulu 
neophodno je zavr!iti odredene kurseve i tečuj~~:, na vojnim vjdbamn, raditi u novačkoj ~koli l 
polučili ocj~:u~: prt:tpostavljenih. Dnk vojnlk ima obavezu sluZcnja vojsci najmanje 330 duna, kod kor· 
porala (Pričuvnog dQĆlsnika) lo it.nosi 511, potpoa učnika929; poručnika l l74; .majoral3431 pukovnika 
najmanJe 1513 \lana. 
18 U Švicarskoj vojsci danas ima olro 980 tl<X~rtika-instruktom i 630 časnika -instruktora. 
19 Pod o~l.m i st.nJčnim obro.wvHDjem podmwmijc:\la se najmanje srednja Kkola s najmanje tri 
godine pTal.1 ičnog iskustva. Najpoželjnija je visoka tkola. 
20 U slučaju rata kroz mobillzaciju za maks.imalno 42-48 ~ti mirnodospka ''O~ka mot..e na:r'3$ti 
do oko 625.000 odOnda nib milicijskih pr:ieadnib ond.anib snaga u sva tri dalona, od čega je 44.000 
milicijskih tasrut..a 1 oko 100.000 milicijskih dočasnika. Tome broju se mole pric.l~all i oko 190.000 
prip.~dnika pomotnib službi, koja 1ou u tjje&noj voi ~ vojskom. U otnir treba uzeli 1 vojnu pričuvu, 
kOJI~ broji OkO 500.000 ljudi. Z3 prctpoSU!'flll je tlu :>'iatn.ka VO~k.1 U slučaju potrebe može narasli 
i do 800.000 vojnika. ~to je 14% od hroja $lanovnJka zemlje ili 38% od ukupnog broju vuJnah obveznika 
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- primjenom isključivo ~eritorijalnog načina popune jedinica i njihovim 
mobilizmt njcm u blizini izvora popune ljudstvom i opremom; 
provođenjem adekvatnih mjera pripravnosti kad su odredena ugrožavanja 
(posebno rotna) ncsumljiva; 
- provođenjem kvalitetnog osposobljavanja i uvjcžbavanja l.udionika u mo-
bilizaciji, posebno onih koji rukovode njenim izvršenjem i koji su <.Južni zavrSiti 
posebne mobilizacijske tečajeve u trajanju ud 6 dana; 
- izgradnjom adekvatnog sustava pozivanja vojnika oslonjenog na lokalne 
orga ne vlasti; 
rasporcđiv-dnjcm i ćuvanjcm dijela oružja i vojne opreme u kućama vojnih 
ohvcwika. 
U mirnodopsko vrijeme (kada sc provodi) mobilizacija je u pravilu djelo-
mična, a provodi sc u svehu obuke ili vjcžhanja ili u slučaju unutrašnjih nemira, 
elementarnih nepogoda ili tehničkih nesreća. 
U slučaju neposredne ratne opasnosti ili unutra~njih ncmira,21 Savezni savjet, 
po ovlaštenju parlamenta, može utvrditi s tanje pripravnosti, kuje pmlrazumijeva 
djelomičnu mobi lizaciju (svih jedinica na jednom području ili ne.kih jedinica 
na cijelom području zemlje). U slučaj u otvorene agrC~>ijc na zemlju provodi se 
opća (vojna 1 c1vilna) u pravilu javna mobilizacija, koja se objavljuje otvoreno 
vim sredstvima javnog priopćavanja. 
Nakon objavljene mobili1.acije svi vojni obveznici s naoružanjem i opremom 
za koju su zaduženi i dovoljnom kolicrnom hrdnc, mor<tju • e javili na mobili-
zacijska zborute svojih jedinit.:a. To moraju učinili i popisani davaoci materi-
jalno-tehničkih . rcdsLava i stoke. Sve aktivnosti do zavr~etka mobilizacije vojnih 
je<Unica u nadležnosti su opCina i kantona. Nakon za,~ctka mohili1.acije jedinice 
ulaze u sastav združenih vojnih jedinica koje su u nadležnosti savezne drža-.,e 
i nje.t.inih organa. 
Parolelno s vojnom mobilizaciJOm i u njezinoj funkciji otlvija e i civi lna 
mobilizacija. Njezin cilj je tla sc mobili~.iraju snage civilne ta~titc i pomoćnih 
slu~bi tc da poduzeća i državne službe prijeđu na organizacij u rada primjerenu 
ratnim uvjetima. Ovaj dio mobilizacije 1bog svoje obimnosti, osjetljivosti i uv-
jetovanosti vrlo je neizvjestan. 
Teritorijr1/na urganiwcija (služba) 
Inlcrcsc vojske pred civiln im strukturama, i obrnuto zastup~ vrlo specifična 
organi?.acija koja se naziva teritorijalna organizacija (služba), 2 i ne može se 
21 Tul.:vo :.lUJIJC z.adesjto je Švica111ku u je~~en 1968. godlne, kada je objavljeno stanje pripravnosti 
(i uvriena dJelomična mobilizacija). u sjeverozapadnom dijeJu kantona Sem, gd Jo:: so:: pujavio sludentsk.i 
sepanuiMičk:t pokret frnnCU5kog d•Jela 6lanovn"tva. 
22 Osnnv.~na je 07. 02 1964. godine Ukazom Saveznog savjeta Švican;kc. nema borbenih zadatalul 
u obrani zemlje i nije jednakopravna komponenta orulanih snaga. Nema bor~nih, vet samo pozadin~ke 
l za1titnc jedinice (sLratarske b: te), kuJe :.u čVrsto p<.We7.,ne s bntoMinim, ucsklm i općinskiril organima 
vlru;t• T«ilo.-ijnln~ organizadja broJI ukupno 135.000 ljudi Vecno DJC:ZIOih pnpadmka čtne \'OJni 
obveznici raspon:dem u l...a.ndSJrum (42-SO ~ina), ali l mlade osobe (oko JO 000) raspoređene u 
ta}(n7vane bataijune •la spnava:njc od uaCnu& oapadac (Luft~llumruppen) 
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poistovjećivati ili u!.poredivati s teritorijalnom obranom kakva postoji u drugim 
zemljama. U načelu osnovna namjena teritorijalne organit.acije je da pomate 
voj. ci i stanovojStvu, civilnim organiLacijama i organima, LC da povezuje vojsku, 
civilnu 7.aSIIIu i vojnu privredu. U slcll ini njezini najop ·cJ.niji i najznačajniji 
zadaci s u u vojnoj privredi (privrednoj obrani), gdje uskladuje po trebe i mo-
gućnosti proizvodnje za potrebe obrane, osigurava i štiti vojno-industrijska 
postrojenja, opskrbljuje opremom vojsku i civilnu w titu , priprema i provodi 
evakuaciju dobara i postrojenja u sluCaju ra~ priprema onespo ·obljavanje i 
o ncsposobljava odredene objekte u slučaju agrestje itd. U pripremi provođenja 
tih zadataka maksimalno sc koriste iskustva iz drugoga svjetSkog rata. Privrednu 
obranu Švicarska priprema za funkcioniranje u dvije osnovne varijante: lakSu, 
ako bi postojala mogućnost komuniciranja i razmjene dobara s drugim zemljama, 
i težu, ako bi se zemlja našla u blokadi, prepu~tcna svojim resursima. 
Razrješavanju problema koji mogu na\tali u Ležoj varijanti po klanja se velika 
palnja. Primjerice, poduzeća koja !.u osobito značajna za t)branu, već u miru 
funkt..;oniraju koristeći i ·k ljučivo domaće resu~c. bez obzira na ekonomsku 
o pravdanost. Iako je privredna obrana praktično sastavni dio teritorijalne or-
ganizacije, o na je u nadležnosti saveznog departmana za privredu, koji za ove 
potrebe ima fo rm irane posebne službe. 
Zadatak teritorijalne organizacije je i organiziranje i provođenje motrenja, 
uzbunjivanja, obavješćivanja i zaStite stanovništva od raznih opaSDosti.23 Za 
obavljanje lih zadataka formirana je posebna teritorijalno-informativna ~>lu7.ba 
koja je povet.ana sa svim privrednim subjektima, državnim i komunalnim or-
ganima, od kojih prikuplja podatke. Ona ima vrlo razgranatu mrežu slanica za 
obavjegtavunje o opasnostima i nepogodama. 
Teritorijulna organizacija ima u svojoj nadležnosti i liječenje, prijevoz, čuva­
nje, prehranu, oblačenje, natlf.or i smj~taj stranih vojnih osoba, vojnih i civilnih 
bjegunac..1 iz drugih zemalja i ratnih zarobljenika. Za izvršenje Lih zadataka 
formi rana su posebna odjeljenja i čete za o pskrbu, kao i policijska odjeljenja, 
koja mogu pružiti pomoć i civilnim policijskim o rganima, kad se za to ukaže 
potreba. 
U izvršenju svojih zadataka, Leritorijalna organizacija na čitavoj državnoj 
te riloriji podijeljena je na ~est brigada, od kojih je svaka nadleJ.na za odredeno 
podru t! je. 
Civilna obrana 
Civilna obrana (civilna zaštita), slično kao i cjelokupna obrana Svicarske, 
temelji se na iscrpnim uslavnim i pravnim propisima. 24 U navedenim za konima 
!3 Mi,li ~ na zra~u opasnu.l: opa>nosl od poplava, ushJCd ~ja brana akum.ulacijskib jezcn 
i opasll(Kt od upotrebi:- radiolrukib, biolo&kih i kemijskih sredstava. 
2A Prvens1veno misli111o nn Z'lkon o civilnoj obrani iz 1963, s dopunama iz 1978. godine: Zakon 
o gradcvin:.kim poduhvalima iz 1963. i dopun<1ma i1. 1967. godine, koji se odnosi na Izgradnju sklonišla; 
vladinu • Koncepciju CIVIlne obrnnec Iz 1971. gochne: uredbe, odJuke l narcdbt: Savemog savjeta; 
narodbt: i :.mjcmice Depanmana pravde i ~lidje, kao i upulslva i 6mjemice Federalnog ureda Z:l 
pitanja civilne obrane 
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i propisima definirane su obaveze i djelokrug rada organa vlasti, društvenih 
organizacija, poduzeć~, kao i svih gradana u oblasti pripremanja i ostvarivanja 
akcija civilne obrane. 
Najviše rukovodstvo i organ koji vrši opću kontrolu nad civilnom obranom 
je Savezni savjet (vlada). Za civilnu obranu, kao i u većini drugih zemalja Za-
pada, odgovoran je Departman (ministarstvo) pravde i policije. Centralni izvr~ni 
organ je Federalni ured. za Qitanja civilne obrane, na čijem čelu se nalazi direktor 
Ureda, koji ulazi u sastav Staha obra ne zemJje. Ovaj ured se bavi izradom raz-
vojnih postavki civilne obrane; i7.davanjem specijalnih propisa za transportna 
poduzeća i poduzeća saveznog značaja; izradom smjernica i instrukcija za izgrad-
nju skloništa; utvrđivanjem djelokruga rada i kontrolom lokalnih šefova civilne 
ubrane i rukovodi obrazovanjem kadrova za civilnu obranu. Ured je obavezan 
informirati stanovništvo o akcijama civilne obrane, objavljivati uzbunu i obram-
benu gotovost, te kontrolirati izgradnju zaštitnih objekata. 
Kantoni so odgovorni za realizaciju akcija civilne obrane na svom području. 
Raspolažu kantonalnim biroom civilne obrane, koji vrSi nadzor priprema i ru-
kuvu<.li akcijama civilne obrane na pu<.lručjo kantona. 
Najveće obaveze iz oblasti civilne obrane imaju općine. Ako imaju preko 
1.000 stanovnika, dužne su nabaviti opremu i obučiti terenske odrede civilne 
obrane Lc iY.VršiLi građevinske radove neophodne za zašli t u stanovništva. Ako 
imaju manje od 1.000 stanovnika, obavezne su organizirati vatrogasne odrede, 
pojačane u vrijeme rata spasilačkim i sanitetskim osobljem. 
Osim toga, poduzeća koja zapošljavaju viSe od 100 radnika, bolnice i zdrav-
stvene ustanove, koje imaju više od 50 kreveta, obavezne su organizirati i opre-
miti odrede civilne obrane. Na lokalnoj razini civilnu obranu čine spasilačke 
ekipe i timovi zaštite zgra<.la (samoobrane). Spasilačke ekipe se formiraju od 
stručnih spasilaca. Njihov zadatak je pružanje pomoći unesrećenima, tehničko 
spašavanje (otkopavanje), briga o beskućnicima i veliki broj <.lrugih aktivnosti 
neovisno o situaciji. 
U »Koncepciji civilne obrane« iz 1971. godine, zadaci civilne obrane se de-
finjraju kao: »kompleks ranije isplaniranih i organiziranih djelovanja, usmje-
renih na spašavanje života ljudi i imovine, na očuvanje postojećih i ponovnu 
uspostavljanje potrebnih službi u izvanrednim prilikama koje je prouzrokovao 
rat«.25 Iz citirane definicije osnovnih zadataka civiJ ne obrane uočava sc da je 
ona prije svega pozvana da u slučaju ratnih djelovanja, ali i drugih općenacio­
nalnih katastrofa,26 osigura preživljavanje što većeg dijela stanovništva i samim 
tim da stvori neophodne pretpostavke za koliko je to moguće normalan život 
i rad. Glavni zadatak civilne obrane u Švicarskoj je sklanjanje stanovništva, za 
što se provode opsežne pripreme. U općinama s više od 1.000 stanovnika moraju 
se graditi privatna skloništa. 
25 Prema Emet V. Jakov Gratdanskuja oborona Svejcarii, Zarube'lnoe voen noe obozrenie, 2, 1985. 
str. 31. 
26 MisU se na elementarne nepogode, katastrofe u transportu, tehničke nesreće u poduzećima itd. 
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Svi vlasnici zgrada, neovisno o vremenu njihove izgradnje, moraju izraditi 
skloništa koja mogu izdrl.ati te re t rugcvina i opremiti ih opremom prema pro-
pisanim normativima. Sedamdeset posto t roškova izgradnje i uređenja kloništa, 
investi torima vraćaju avc01.na država i kantonalnc vlast i. Postoje i grade se i 
javna skloništa u velikim gradovima i na svim mjestima gdje je velika koncen-
tracija stanovn~tva (trgovački i rekreativni centn, važne ~obraćajnice i sl). 
Ova skloništa mo raju biti predviđena za najmanje 100 ljudi. Osamdeset posto 
tr~kova njihove izgradnje financiraju savezna država i kaniOnalnc vlasti, a osta-
tak lokalne vlas ti. Izgradnja javnih zgrada, kao što su kina, garaže, kazališta, 
kolodvori, bolnice, nemoguća je bez izgradnje i uredenja javnih ·klon iš'ta.27 
Osim privatnih i javnih skloništa, namijenjenih zašti ti s tanovništva,, grade 
se i specijaJna skloništa s pojačanom zaštitom. To su uglavnom zapovjednička 
mjesta različitih organa i zapovjedništava, kao i skloništa za sanitetsl-u s lužbu. 
Opredjeljujući e za sklanianje s tanovništva, nakon usvajanja ,.Koncepcije 
civilne obrane« 1971. godine, Svic.arska naplclta razvijanje evakuacije kao mjere 
7.aštite s tanovniStva, jer procije njeno je da mala površina teritorija zemlje i pre-
težno planinski karakter zemJjišta gotovo u potpunosti isključuju mogućnost 
provođenja masovne evakuacije brojnog gradskog stanovništva. Prema njihovom 
mišljenju u slučaj u zračnog napada ili ko rištenja R BK sredstava, stanovništvo 
e može za~titi samo »VertikaJnom evak uacijom« - sklanja njem. 
Par3leloo s izgradnjom različitih zaStitnih objekata, velika pozornost se po-
većuje i drugim segmentima civilne obrane: razvoju susta\-a obavjc.~ćivanja i 
veza; RBK izvidanju i motrenju; izgradnji zaStićcnih 'l.apovjedničkih mjesta i 
skladišta materijalno- tehničkih i drugih sredstava za snabdijevanje jedinica i 
stanovništva, zdrav · tvcnoj 7.a5titi stanovništva u uvjetima njegovog ugrož.ava-
nja;28 materija lno-tchni.čkom o premanj u jedinica civil ne obrane (koje je jako 
cenLralJ;t.irano); obuci svojih pripadnika:\ školova11ju rukovodcćih i stručnih ka-
drova2 i ist raživanjima civiJne obrane. 0 
Civilna obrana Švicarske hroji oko 520.000 ljudi, od kojih je 300.000 'l.avršilo 
specijal ističl.'U obuk u. Popunjava se pute m zakonom utvrdenom obavezom, koja 
e odnosi na sve osobe oslobođene i nesposobne za vojnu s lužbu od 20 do 60 
21 Švicarska jt.- pr~mn podacima Iz 1983. godine (Hans Senn· Fnt!de in Unahhangi!žkdt, Huber, 
198:3., str. 27) imala lzgradc:no aLOilll>kih skloniWiza 80% sWiovnl!lva !e utvrđenu dinarmlru iz&radnje 
koju Je striktno provodila, i prema kojoj je: p~talib 20% mjestA izgradila do kraja 1990. godine. 
2 .Prema (X>daclma iz 1982. godine u sustavu civilne obrane Svicarske je bilo: 1000 :t,dtićenih 
zapovJednih mJesta; 570 skladi~ta za materijalno-tehničko SIUlbdijevanje; 97 7./l~tićcnih boln~ca sa ki-
rurfrun odjcljenima i 7B 000 kreveta u malim vojnim bolnicama; 279 za~tićenih sanitetskih s tanica i 
715 stanica za pndanjc prve medicinske pomoći. 
29 U Svicarskoj sc dosta patn~e pokL1nj3 ~olovan ju rukovodeah l stručnih kadrova civilne obrane. 
Za te svrlle postoje jedan savezru i 51 rqiooaJmb centara za obuku raspoređenih u svim kantonima 
u Švicarskoj. 
30 Za o-.e potrebe oformljena je 1965. godine Komisija a !>ludtje civilne obnlne, AaSUVIjena od 
poznatih z.nanstvenika, in1.enjera, fizičara, psihologa. vojnika i predstavnika administracije i ClVilne 
obrane. Zadatak komisije je lsrraživanJe slofenijih problema civilne obrane, kao Sto je zallitna i:z&radnja, 
uzbunjivanje stanovn~tva, pon;~~nje stanovniftva u lcnznim biluacrj<lma, snabdiJevanje vodom za piće, 
osiguranje hidroelektrana, boravak ljudi u sklonil tlma i slično. Ova koimbrJa arodtla je i Saveznom 
savjetu (vladi) prerllolila Ul usvajanje J 971. godine: "koncepciju civilne obrane« o kojoj je bilo rijc:č1. 
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godina.31 Kao dobrovoljci mogu je popunjavati muškarci od 16 do 20 godina. 
Kao i oni stariji od 60 godina i '-ene od navršenih 16 godina. 
Pored velikog brnja pripadnika, u Švicarskoj sc 1.a civilnu obranu izdvajaju 
i znaćtjna financijska sredstva. Ona god.iSnjc u prosjeku iznose vise od 400 000 000 
~vicatskill franaka, O<Jnosno prcci1.no 4296 US dolara per copita,32 a pola tog 
iznosa troši se za il'gradnju za!titnib objekata, a o tali dio 1.a kupovinu mate-
rijalno-tehničkih sredstava i obuku ljud Iva. 
Stručnjaci i teoretičari koji se bave civilnom :t.aštitom navode Švicarsku za 
primjer najbolje pripremljene lCmlje na svijetu da se suoCi sa svim vrstama i 
razmjerima nepogoda. 
OBRAMBENI ODGOJ l OBRAZOVANJE 
U Švicarskoj postoji predvojničlm obra7ovanje omladine (odgoj i obrazovanje 
z.a obranu), sastavljen od dobrovoljnog i o baveznog programa. Obave1.ni dio 
predvojnićkog obrazovanja izvodi se u o novnim i s rednjim školama, ali ne kao 
poseban predmet (a ko sc izu'lme poseban predmet prve pomoći u osnovnoj 
školi u lrajanju od 30 sati), već je kao separat (obavc1.an dio) ugrađen u gotovo 
sve općcobrazovne i stručne predmete te program tjelesne kulture. Ncobavczni 
dio predvojničkog nhrazovanja po sadržaju je vrlo širok, po intenzitetu dina-
mičan, a po broju sudionika masovdn. Polazi ga većina Svi~raca za vrijeme 
školovanja. do stupanja 11 novačke škole, stječući brojne vjeS'tinc i znanja val ne 
za obranu i orw.anc snage. 
Posebna p.aY.nja poklanja se tjelesnoj kulturi i fi:ričkim sposobnostima. Or-
ganiziraju se osnovni tečajevi lake alletike, gimnastike, skijanja, plivanja, 
planinarenja , orijentacije ... , u trajanju od 40 sati i posebni (dopunski) tečajevi 
u trajanju od najmanje pet dana, čije pohađanje je uvjetovano završetkom osnov-
nog tečaja. Tečajeve vode instruktori koji su završili ~kolu za tjelesnu kulturu 
saveznog ministarstva vojske, u suradnji s Visokom školom za tjelesnu kiiJILu ru. 
Ovakve tečajeve godišnje pohađa 45-55.000 mladih, Sto prcd..:;tavlja zna~jan fi-
nancijski izdatak ministarl>tva vojske. 
Organiziraju e i Lečajevi vojnostručoog obrazovanja, prim~ricc tečajevi 
upoznavanja naoružanja (posebno letjc::lica), tečajevi gadanja, inženjerski 
tečajevi, padobranski tečajevi, tclcgntfski tečajevi itd. Godišnje ih pahada oko 
40 000 pojedina<:a. Uz obrazovnj, cilj, o ni su i u funkdji regrutiranja, odnosno 
31 Nakon ~to je 1961. godine smanJena gornja gmnica starosti Ul vojne ol'lve?.nlke od 60 na 50 
godina (za ća~nike od 65 M 55), O!llohndenaje 1/5 dotadalnjc vojske za civilnu obnmu. To je omogućilo 
nje?ino brojčano povcbnjc i poboiJ~anje :..tarosne strukture. 
31 Analitičari dviln~ ubrane ŠviC~n-ke ističu da prema visini ptosjcmib godRnjih rashoda za potrebe 
civilne nbrane (civilne zailitc). raćunajuči po gla\11 Manovoita, Svtearska 7.all7.ima prvo mjesto medu 
nuvijenun .temlJam;, 7 ... ,pada. Dok su u Francuskoj 1988. godine 11 ~hodi i:ul<»•lt 0 .21 US dolara po 
gla.,.i staoOIIIlika. u V eh kuJ Bntruul' 2.15 l IS dolara, u Svicanlcoj w iznosili 42.96 US dolara po &hm 
~anoYtllka. Prema: Joumal of Civil Dtfaue. broj tn989., str. l. 
33 Oml.adinci od H uo 161?odin<~ g:~daju malobllbarskom pu§kom, a od 17 do 19 godina vojnifrom 
puJkom. Ove tc~jeve nrgani2uaj!l i provode slreljnčka dru~tva i k:~ntonalnc streljačke komi:sijc. pod 
nadzorom ministar..IVll vuj~>ke. U Svicarskoj u okviru streljačkog saw.u~ koji ima 3.600 se.kcij.a djeluje 
43.000 člAnova. 
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talcleg odabira i razvrstavanja regruta u rodove, službe j • pecija! nosti švicarskih 
o rutanib snaga. 
Pored predvojničkog obrazovanja, velika se pažnja poklanja i obrambenom 
obrazovanju svih drugih ka tegorija tanovnika ii.Van o ru}.anih snaga. posebno 
onih koji imaju važne zadatke u obrani (u civilnoj j privrednoj obrani). Za 
njihovo stručno obrazovanje organiziraju se pruđav<mja, d i. ku. ije, vje,.be, ek-
skurzije, zborovi Le tečajevi i ~kolovanje u centrima za obul.-u (regionalnim i 
saveznom) ili Saveznoj visokoj polhehnit.koj gJmli u Zurichu, gdje sc stječe 
najviši stupanj obrambenog obrazovanbja. 
U Švica rskoj je r~ircno i :-.a moohrazovanje putem stručnih i javnih publi-
kacija. U zemlji izlazi oko 150 rcvij~ listova i časopisa, koji objavlj uju članke 
o vojnoj i obrambenoj problematici: Za ovako malu zemlju lo je impozantno 
mnogo. Osim toga, godjšnjc sc ohjavi i vel iki broj znanstvenih i mučnih knJiga 
iz obrambene, odnosno voj ne problematike. 
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Ustav Švicnrske 
3<1 Posebno su zanimljivi: Alli,'CitU:im: Militiiruilscllrift A SMZ (Općllvicarski vojni časopis), s na-
kladom 31.539 primjeraka; Notre: Annu de Milice: (N :\!a milicijska vojska) s nakladom 15.874 primjeraka; 
Scllwf'iur S(l/dm + FllD (!'licat:Slti vojnik + l-lU>) J nakladom 15.000 pnmJt:raka; Wdt~rt (obrambeni 
spon) s nal.ladom 3.500 primjernka; Ret•uc: mi/ilom Sume (Vojna revija Švicankc) s nakladom 3.105 
primjernu ; RMsto miliUJrc: ddla S1·u:zcro rtolruno (Voj111a rt:\ija LaJijanske Švicarske) s nakladom 1.000 
pnmJt:.raka. b.\'Or. CVNDI Beograd. 
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Sin!Sa Tatalović 
Tilli m ·:rENCE SYSTEM OF SWITZERLAND 
Summary 
ln discussion led lo expen circlcs tU<.lay one can of1en hear tbe opinion tbat 
»Switzerland has no army hccausc Sw1tzertand is ao am1y itself•. This opinion is 
usually ao::ompanied by prai<>e for the SwiSS militia system and its system of clvil 
defence; also the raa is specially stn..~ lhat sbelters bave been built for most of 
the populatioo. 
Sv.itzerland ha.\ dc\'Ciopcd a system of nll<Ompr5iog toUll defence usually called 
•geoeral defellCC« (dćfcncc gćOCralc) by !LS miliraty expens. lt has had its preseot 
oullines since tbc scvcntic:s. In 1973. and then again in 1979 the Sv.iss goo.-emment 
submitted two reports to Illl confederal assembly (par~nt). In lhese repons, or 
·wb it e boots., all pos.gble threats to oauooal securit)• are coo.sidered and a general 
policy or nauonal sccunty m parts of foreign and internal affairs is set down, lL'i arc 
msi:Jtutiooallzed forms for lbe implemenlatioo of that pohcy. 
SWISS security policy established as a projea of tmal (aii<Omprismg) defence, is 
based oo a common activity of all conrcdcrdl organs ami institutions for lbe main-
tenance of peace, the prorection of the people from any attack from lhe outside, 
and against violence within the country. 
Sv.1 t7.erland's dcfcow system has tbrce basic coos.tit.uent pans. They are military 
cJcfcnce (armed forces) as ao instrument or power intended tn deter lhc agressor 
and lo light armed ballles in t.be war; civil defeooe (civil pr01cclion) intended lo 
prolect people and material goods in 1hc war and in all other furms uf danger; and 
CctJnumic defence (territorial organizatioo) wbidl bas to scc:urc lhc productioo of 
equlplllent nod roalerial goods in<f~Speosable for oonclurung W'dr md amnecting 
military and civil defence. 
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